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Iklan adalah pubIikasi atau penyiaran yang bcrupa rcklame, pClllberitaatl, 
pernyataan atau tulisan dengan menyewa sesuatu ruangan dengan maksud dan 
melllperkenalkan atau Illelllberitahukan scsuatu melalui Illl:elia pel's. Defenisi iklan eli 
atas bahwa maksud dari iklan itu adalah memperkenalkan dan Illcmberitahukan 
barang terhadap semua konsumen pada khususnya anak-anak Illulai dari ulllur 3 
salllpai 16 tahun. 
Konfl ik yang sering terjadi di periklanan aclalah pi I i han yang mel ibatkan 
konflik clari benar lawan benar. Konflik benar lawan bemll' artinya balma seliap 
pengiklan berhak untuk mengiklankan procluknya pada sisi lain konsull1en juga punya 
hak untuk memilih, mendapatkan harga yang masuk akal, hak ut1tuk didengarkan, dan 
hak untuk dilindungi dari barang yang Illelllbahayakan kehidupannya. Pelllbenaran 
kedua hak produsen dan kon5ulllen sama-5ama benar oleh karena ilu Illasyarakat tid,lk 
sadar atau peka bahwa kepentingan umulll harus cliatas kepcntingan inclividu dan 
perusahaan harus mempunyai tanggung jawab social terhadap stakeholders. 
Melllperhatikan stakeholders perlu Illenerapkan lala kralllH periklanan sebagai 
berikut: Iklan harus jujur bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan hukutll 
yang berlaku, Iklan tidak boleh menyinggung pcraSaflll dun atau mcrendahkan 
martabat agama, tata susila, adat, budaya, SUkll dan golllngan. II·Jan harus dijiwai olch 
asas persaingan yang sehat. Oengan kata lain Perusahaan tidak hants mcngejar 
kellntungan semata, tetapi juga perIu memiliki etika. moral. dan tanggung jawab 
sosial kepada stakeholders, tennasuk masyarakat Indonesia. 
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